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カル フ ォル ニ ア大 学 ・バ ー ク レー校
 
ス
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
、
サ
ソ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
旅
し
た
こ
と
、
ま
た
心
に
残
る
人
々
と
の
出
会
い
や
私
の
生
活
を
綴
っ
た
日
記
等
、
そ
れ
ら
を
事
細
か
に
再
現
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
、
今
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
割
愛
し
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
出
発
前
後
と
帰
国
前
後
、
に
つ
い
て
は
書
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
こ
に
二
、
三
記
述
し
、
中
味
二
年
間
の
こ
と
は
、
そ
の
"
考
え
た
こ
と
(
仏
教
学
と
ア
メ
リ
カ
)
"
の
中
に
統
合
し
よ
う
と
思
う
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
の
通
信
バ
ー
ク
レ
ー
か
ら
帰
っ
て
、
二
年
数
ケ
月
に
な
る
一13一
(
当
地
に
い
た
期
間
よ
り
少
し
長
く
な
っ
た
)
。
そ
の
間
、
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
日
は
な
い
し
、
逆
に
む
こ
う
に
い
た
時
は
、
日
本
の
こ
と
、
家
族
の
こ
と
を
想
わ
な
い
日
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
の
こ
と
が
、
全
て
、
記
憶
の
中
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
時
た
ま
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
の
〃
メ
ッ
セ
ー
ジ
"
が
や
っ
て
く
る
。
最
近
で
は
、
当
地
で
得
た
運
転
免
許
が
期
限
切
れ
と
な
る
の
で
更
新
す
る
よ
う
に
と
の
も
の
。
10
ド
ル
(
漕
1
6
0
0
円
)
を
送
れ
ぽ
以
降
四
年
間
有
効
と
な
る
。
但
し
、
そ
の
送
金
小
切
手
を
銀
行
で
作
成
し
て
も
ら
う
手
数
料
の
方
が
高
く
つ
く
(
金
融
機
関
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
私
に
は
強
い
。
何
事
も
、
イ
メ
ー
ジ
で
判
断
し
て
は
よ
く
な
い
の
で
あ
る
が
)
。
い
ま
、
免
許
の
更
新
手
続
を
す
る
の
は
、
公
的
な
も
の
で
も
、
一
つ
や
二
つ
、
ア
メ
リ
カ
と
の
〃
絆
"
を
残
し
て
お
き
た
い
と
の
気
持
と
、
再
度
、
渡
米
し
た
時
の
為
で
も
あ
る
。
三
ケ
月
以
上
滞
在
す
る
者
に
と
っ
て
、
当
地
の
法
律
で
は
、
日
本
で
得
て
き
た
国
際
免
許
で
は
具
合
が
悪
い
と
い
う
の
で
取
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
れ
か
ら
も
う
四
年
に
も
な
る
。
因
み
に
、
も
ち
ろ
ん
、
む
こ
う
に
は
自
動
車
学
校
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
試
験
の
時
も
、
自
分
の
車
で
受
験
す
る
の
で
あ
る
。
免
許
の
あ
る
人
が
、
一
人
横
に
つ
い
て
い
れ
ば
、
道
路
で
自
分
で
練
習
す
る
。
そ
し
て
取
得
の
為
の
経
費
は
、
全
て
で
10
ド
ル
の
み
。
こ
う
い
っ
た
事
柄
は
、
御
承
知
の
如
く
、
日
本
の
通
念
と
は
、
全
く
違
う
。
車
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
も
あ
ろ
う
し
、
事
情
も
異
な
る
。
日
本
で
(
そ
し
て
又
、
自
分
に
と
っ
て
)
常
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
そ
う
で
な
い
と
い
う
実
例
は
、
他
に
も
い
く
ら
で
も
あ
る
。
も
の
の
考
え
方
か
ら
、
生
活
の
仕
方
ま
で
。
こ
の
こ
と
を
実
感
し
て
く
る
こ
と
も
海
外
で
学
ぶ
こ
と
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
観
念
と
、
個
々
の
具
体
的
な
実
際
と
の
違
い
は
、
環
境
を
異
に
し
、
異
文
化
と
直
面
す
る
と
一
層
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
出
発
前
後
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ハ
ウ
ス
で
の
こ
と
一
九
八
二
年
春
か
ら
八
四
年
春
ま
で
、
私
は
二
年
間
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
、
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
研
究
員
と
し
て
訪
れ
た
。
正
式
の
立
場
は
V
is
itin
g
S
ch
o
la
r
と
い
い
、
義
務
は
研
究
及
び
そ
の
報
告
・
発
表
だ
け
と
い
う
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
留
学
費
用
は
浄
土
宗
か
ら
、
賜
わ
っ
た
が
、
そ
の
費
用
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
年
半
程
で
底
を
突
き
、
あ
と
は
自
腹
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
地
に
い
る
時
も
、
比
較
的
慎
ま
し
い
生
活
を
し
て
き
た
。
贅
沢
を
慎
む
こ
と
も
、
自
然
と
身
に
付
い
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
(
そ
れ
は
経
済
的
な
理
由
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
〃
私
は
、
今
、
何
の
為
に
ア
メ
リ
カ
に
い
る
の
か
"
と
い
う
こ
と
を
反
芻
し
な
が
ら
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
)
。
そ
れ
よ
り
以
前
、
ハ
ワ
イ
へ
浄
土
宗
開
教
区
を
訪
ね
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
本
土
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
出
発
前
の
夏
、
母
が
手
術
を
受
け
、
ニ
ケ
月
間
入
院
し
た
。
病
床
で
母
は
、
私
が
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
こ
と
を
最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
で
あ
る
。
母
の
術
後
の
こ
と
が
、
気
懸
か
り
な
ま
ま
、
出
発
の
日
を
迎
え
た
。
そ
し
て
ま
た
、
出
発
直
前
、
荷
作
り
の
最
中
、
私
自
身
、
お
た
ふ
く
風
に
か
か
っ
た
。
お
か
げ
で
M
U
M
P
S
と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
時
、
覚
え
た
。
大
阪
空
港
か
ら
の
出
発
の
日
、
仏
教
学
科
の
先
生
方
、
そ
れ
に
私
の
家
族
に
見
送
っ
て
も
ら
っ
た
(
例
の
風
邪
で
顔
は
、
ま
だ
腫
れ
て
い
た
)
。
そ
れ
で
も
、
ま
だ
、
出
発
し
て
こ
れ
か
ら
一
人
、
ア
メ
リ
カ
で
生
活
す
る
と
い
う
実
感
は
な
く
、
逆
に
機
中
で
は
、
あ
れ
こ
れ
考
え
興
奮
し
て
い
た
せ
い
か
、
あ
ま
り
眠
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
寝
不
足
の
状
態
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
空
港
へ
着
い
た
。
着
陸
前
の
機
内
に
、
二
d
.--.
ヨ
ー
ク
セ
レ
ナ
ー
デ
が
響
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
無
事
到
着
し
た
こ
と
を
日
本
に
い
る
家
族
に
電
話
し
た
。
当
時
、
ま
だ
三
歳
半
で
あ
っ
た
次
女
は
〃
お
と
う
さ
ん
、
ど
こ
に
い
る
の
"
と
言
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
の
(
そ
の
時
の
)
家
族
と
私
と
の
一14一
全
て
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
妻
は
、
電
話
の
む
こ
う
で
、
泣
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
こ
う
し
て
、
私
の
ア
メ
リ
カ
上
陸
は
、
い
よ
い
よ
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
面
積
に
し
て
日
本
の
約
25
倍
(
人
口
で
は
2
倍
)
ア
ラ
ス
カ
の
分
を
除
け
ぽ
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
西
海
岸
・
東
海
岸
で
は
三
時
間
の
時
差
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
は
、
サ
ソ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
も
、
ロ
ン
ド
ン
へ
も
共
に
飛
行
機
で
五
時
間
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
、
日
本
と
同
じ
く
ら
い
の
広
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
口
に
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
て
も
、
住
む
所
に
よ
っ
て
か
な
り
印
象
も
変
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
の
い
た
バ
ー
ク
レ
ー
は
、
大
学
の
町
、
学
生
の
町
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
市
街
地
と
も
、
さ
ら
に
は
中
西
部
の
農
村
地
帯
や
北
部
、
南
部
と
も
相
当
異
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
さ
え
、
東
部
の
人
に
は
、
西
部
は
自
由
奔
放
な
所
と
映
る
し
、
西
部
の
人
に
と
っ
て
東
部
は
、
せ
っ
か
ち
で
窮
屈
な
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
要
素
の
多
い
所
と
映
る
。
ま
た
接
す
る
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
も
随
分
違
う
、
ア
ジ
ア
諸
国
、
文
化
に
関
心
を
持
つ
人
と
は
、
話
題
も
共
通
し
や
す
い
し
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
面
で
も
共
感
し
あ
え
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
ア
イ
私
の
住
居
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
1
)
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
、
世
界
60
ケ
国
か
ら
の
留
学
生
や
研
究
員
を
含
む
男
・
女
六
〇
〇
人
が
住
む
寮
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
対
岸
に
サ
ソ
フ
ラ
ソ
シ
ン
コ
、
ゴ
ー
ル
デ
ソ
ゲ
ー
ト
プ
リ
ッ
ジ
が
一
望
で
き
、
風
光
明
媚
な
地
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
一
〇
〇
種
以
上
の
人
種
が
共
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
寮
も
、
ま
さ
し
く
「
人
種
の
る
つ
ぼ
(
m
e
ltin
g
p
o
t)
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
い
る
二
年
間
に
、
国
家
間
の
種
々
の
事
件
が
発
生
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
、
米
国
の
グ
ラ
ナ
ダ
(
進
攻
か
侵
略
か
決
し
難
い
が
)
問
題
、
日
本
の
歴
史
教
科
書
の
記
述
を
巡
る
中
国
・
韓
国
か
ら
の
記
述
訂
正
要
求
、
何
と
い
っ
て
も
一
番
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
戦
闘
機
に
よ
る
韓
国
旅
客
機
の
撃
墜
、
い
か
に
領
空
侵
犯
と
は
い
え
、
民
間
機
を
、
西
側
諸
国
な
ら
ば
、
撃
墜
す
る
だ
ろ
う
か
、
論
議
を
何
度
か
や
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
事
件
の
当
事
国
の
人
達
が
、
寮
内
に
身
近
に
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
遠
い
外
国
で
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
住
居
を
中
心
と
し
て
多
く
の
親
友
を
得
た
。
ド
ク
タ
ー
論
文
を
出
し
た
ら
ア
ラ
ス
カ
へ
行
く
と
言
っ
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
図
書
館
学
専
攻
の
ポ
ー
ル
、
い
ま
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
医
学
部
に
い
る
テ
ッ
ド
、
よ
く
私
の
発
音
を
正
し
て
く
れ
た
ア
グ
ネ
ス
、
日
本
の
こ
と
を
よ
く
質
問
し
て
き
た
マ
リ
ー
、
韓
国
か
ら
来
て
い
た
秀
才
で
あ
り
、
か
つ
立
派
な
人
柄
の
キ
ム
さ
ん
、
テ
ッ
ド
と
ア
グ
ネ
ス
に
は
京
都
で
再
会
し
た
。
ま
た
私
の
英
語
で
書
い
た
論
文
を
推
敲
し
て
く
れ
た
、
ケ
ン
、
イ
ー
ス
ト
マ
ソ
、
カ
レ
ソ
そ
し
て
マ
ー
ク
、
彼
と
は
今
で
も
四
条
セ
ン
タ
ー
で
互
い
に
講
師
と
し
て
出
会
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
友
情
が
、
私
の
ア
メ
リ
カ
生
活
を
そ
し
て
今
を
豊
か
に
し
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
ナ
パ
・
ヴ
ァ
レ
ー
産
の
ワ
イ
ソ
に
、
バ
ッ
ド
ワ
ィ
ザ
ー
も
。
夜
1
時
C
B
S
ニ
ュ
ー
ス
を
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
味
わ
い
、
私
の
日
課
は
終
る
の
で
あ
る
。仏
教
学
と
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
英
語
の
こ
と
(
1
)
な
ぜ
、
イ
ン
ド
仏
教
学
を
専
攻
す
る
者
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
の
か
、
と
い
う
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
門
外
漢
の
人
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
の
学
問
を
専
攻
す
る
学
者
で
も
、
そ
の
問
い
を
ぶ
つ
け
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
聞
い
た
と
き
専
攻
が
異
な
れ
ば
、
学
者
も
素
人
ぽ
い
こ
と
を
言
う
人
が
い
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
(
学
者
と
い
う
の
は
、
何
で
も
一
通
り
知
っ
て
い
る
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
難
点
と
い
え
ば
難
点
で
あ
る
)
さ
ら
に
は
、
イ
ン
ド
仏
教
だ
っ
た
ら
、
イ
ン
ド
へ
行
く
べ
き
、
と
で
も
言
い
た
げ
な
意
見
を
押
し
付
け
て
来
る
他
分
野
の
学
者
に
、
当
地
で
出
会
っ
た
こ
一15一
と
が
あ
る
が
、
そ
の
人
は
固
定
観
念
で
も
の
を
見
て
い
る
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
人
の
話
は
、
他
の
事
柄
や
、
自
分
の
学
問
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
信
用
を
置
け
な
か
っ
た
(
こ
う
い
う
こ
と
も
、
逆
に
私
の
固
定
観
念
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
が
)
。
な
ぜ
な
ら
、
先
入
観
や
想
像
で
も
の
を
見
、
語
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
学
問
を
す
る
姿
勢
と
は
逆
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
風
土
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
イ
ソ
ド
仏
教
の
優
れ
た
学
者
が
、
そ
し
て
そ
の
人
に
師
事
し
た
い
と
思
う
学
者
が
ア
メ
リ
カ
に
い
た
な
ら
(
も
っ
と
も
、
イ
ソ
ド
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
日
本
仏
教
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
密
教
も
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
)
、
だ
か
ら
私
は
、
イ
ソ
ド
人
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
者
P
・
S
・
ジ
ャ
イ
ニ
教
授
と
般
若
経
学
者
ラ
ソ
キ
ャ
ス
タ
ー
教
授
を
訪
ね
た
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
膨
大
な
量
の
英
語
で
書
か
れ
た
仏
教
の
研
究
書
・
論
文
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
な
ら
、
ま
た
英
語
で
論
文
を
書
こ
う
と
す
る
な
ら
そ
こ
へ
行
く
こ
と
に
、
先
の
よ
う
な
疑
問
は
起
っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
状
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
う
思
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
英
語
を
も
の
に
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
同
時
に
伴
う
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
留
学
先
に
選
ぶ
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
し
、
何
よ
り
も
、
当
の
本
人
で
あ
る
私
が
、
今
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
思
え
る
こ
と
の
一
つ
に
、
私
は
、
予
て
か
ら
、
仏
教
学
を
英
語
で
語
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
無
論
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
前
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
外
国
の
人
、
ア
メ
リ
カ
人
に
限
っ
て
み
て
も
、
仏
教
に
関
心
の
あ
る
人
に
何
人
も
出
会
っ
て
い
た
し
、
そ
し
て
そ
の
都
度
、
彼
ら
の
要
求
に
応
え
得
る
だ
け
の
英
語
力
と
、
自
分
の
仏
教
学
が
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
で
少
々
説
明
が
出
来
て
も
、
英
語
で
表
現
出
来
な
け
れ
ば
、
そ
の
知
識
を
要
求
し
て
い
る
そ
の
外
国
人
の
前
で
は
、
こ
ち
ら
は
、
何
も
知
ら
な
い
の
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
ら
、
英
語
力
を
身
に
付
け
、
自
分
の
仏
教
学
を
確
立
す
べ
く
が
ん
ば
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
つ
も
り
で
、
ア
メ
リ
カ
で
の
二
年
間
を
過
ご
し
て
き
た
。
私
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
を
知
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
し
く
英
語
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
や
文
化
や
風
土
は
、
そ
れ
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
言
葉
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
文
化
や
風
土
は
、
な
お
さ
ら
わ
か
る
わ
け
が
な
い
(
と
、
当
時
の
私
は
、
力
ん
で
い
た
)
。
よ
く
、
外
国
に
い
る
と
、
そ
の
国
の
言
葉
が
自
然
に
上
手
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
大
変
な
誤
解
で
あ
る
。
そ
れ
相
当
の
努
力
を
し
な
い
こ
と
に
は
決
し
て
身
に
付
く
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
子
供
の
場
合
は
別
で
あ
る
。
彼
ら
は
遊
び
を
通
じ
仲
間
を
つ
く
り
、
体
で
感
覚
的
に
言
葉
を
覚
え
て
行
く
。
そ
れ
に
比
べ
成
人
は
、
一
般
に
、
子
供
の
も
つ
そ
の
柔
軟
性
を
欠
く
、
そ
の
点
は
、
努
力
と
種
々
の
知
識
量
で
補
う
の
で
あ
る
。
そ
の
努
力
を
本
気
で
行
っ
た
も
の
だ
け
が
、
言
葉
は
意
思
疎
通
の
媒
介
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
都
度
、
必
要
と
な
る
正
確
な
知
識
こ
そ
で
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
人
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
と
人
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
英
語
を
必
要
と
す
る
場
面
で
刺
激
と
な
っ
た
こ
と
に
次
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
日
本
人
の
様
々
な
分
野
の
学
者
に
出
会
っ
た
が
、
学
問
の
専
攻
が
異
な
る
と
、
そ
の
学
者
が
、
ど
う
い
っ
た
姿
勢
で
学
問
と
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
知
る
術
も
な
い
こ
と
が
あ
る
。
自
分
の
領
域
の
こ
と
を
話
せ
ば
、
そ
れ
で
飯
を
食
っ
て
い
る
も
の
は
、
多
少
詳
し
い
に
決
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
英
語
力
が
、
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
経
済
や
ビ
ジ
ネ
ス
、
政
治
、
法
律
、
建
築
、
土
木
工
学
等
を
専
攻
す
る
人
に
、
英
語
で
も
負
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
う
思
っ
て
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
き
た
こ
と
一16一
が
、
今
、
助
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
四
月
か
ら
開
設
さ
れ
た
四
条
セ
ソ
タ
ー
で
の
、
〃
英
語
に
よ
る
仏
教
国
際
講
座
"
で
の
こ
と
で
あ
る
。
英
語
で
仏
教
学
を
講
義
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
れ
を
外
国
人
へ
の
、
あ
る
い
は
英
語
で
聴
く
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
、
日
本
人
へ
の
広
い
意
味
で
の
教
化
布
教
活
動
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
啓
蒙
活
動
の
一
つ
と
し
て
も
多
様
な
需
要
に
応
え
る
必
要
が
あ
る
。
講
座
開
催
の
当
日
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
準
備
に
は
時
間
と
労
力
を
要
す
る
。
日
本
人
か
ら
は
、
そ
れ
程
、
鋭
い
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
思
え
る
よ
う
な
核
心
を
つ
い
た
問
い
が
、
話
の
途
中
で
も
入
っ
て
く
る
。
説
明
を
し
、
相
手
が
納
得
し
て
く
れ
た
時
は
い
い
が
、
時
に
あ
ま
り
納
得
を
得
ら
れ
な
い
と
、
説
明
が
ま
ず
か
っ
た
の
か
と
、
後
々
の
反
省
材
料
に
す
る
。
と
に
か
く
、
や
り
が
い
は
あ
る
が
、
講
義
前
日
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
か
な
り
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
毎
回
の
よ
う
に
、
そ
の
前
夜
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
英
語
で
仏
教
を
語
る
こ
と
の
上
達
は
、
こ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
何
度
経
験
し
、
そ
の
苦
し
み
を
何
度
味
わ
っ
た
か
に
よ
る
。
そ
う
い
っ
た
実
際
の
場
で
の
経
験
か
ら
し
か
、
感
覚
は
つ
か
め
て
こ
な
い
。
観
客
席
か
ら
、
い
く
ら
立
派
な
評
論
や
意
見
を
述
べ
て
も
、
そ
れ
は
実
践
力
や
即
戦
力
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
外
国
で
生
活
す
る
場
合
は
、
言
葉
に
限
ら
ず
、
特
に
実
践
力
こ
そ
が
も
の
を
い
う
。
だ
か
ら
何
事
に
つ
け
実
際
に
や
っ
た
経
験
を
通
じ
て
の
意
見
し
か
私
は
参
考
に
し
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
観
念
的
な
意
見
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
習
慣
が
身
に
付
い
た
。
ま
た
、
外
国
の
学
者
と
研
究
上
の
交
流
を
深
め
た
い
な
ら
、
論
文
は
英
語
で
書
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
工
系
の
学
問
で
は
、
早
く
か
ら
英
語
で
論
文
を
書
く
こ
と
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
落
語
も
英
語
で
や
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。
仏
教
学
と
ア
メ
リ
カ
(
H
)
バ
ー
ク
レ
ー
で
、
日
本
語
学
の
権
威
で
あ
る
筑
波
大
の
K
教
授
に
出
会
っ
た
。
私
が
仏
教
学
を
専
攻
す
る
旨
を
伝
え
る
と
、
K
先
生
は
、
言
語
学
者
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
〃
か
つ
て
異
国
の
地
へ
外
国
語
を
も
た
ら
す
に
偉
大
な
貢
献
を
し
た
の
は
、
宣
教
師
の
布
教
活
動
で
あ
り
、
彼
ら
の
中
か
ら
は
比
較
言
語
学
者
さ
え
出
た
。"
宣
教
師
は
、
そ
の
土
地
の
言
葉
に
通
じ
な
い
と
布
教
活
動
は
出
来
な
い
。
今
の
よ
う
に
、
異
国
の
地
の
事
情
な
ど
わ
か
ら
ず
、
言
葉
も
、
自
国
に
い
な
が
ら
学
べ
る
よ
う
な
状
況
に
な
い
時
に
、
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
辞
書
さ
え
、
自
ら
の
手
で
作
っ
た
の
で
あ
る
。
命
が
け
で
、
彼
ら
を
し
て
そ
う
さ
せ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
の
宗
教
へ
の
深
い
信
仰
心
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
た
、
こ
の
確
た
る
も
の
を
伝
え
た
い
と
い
う
情
熱
が
、
彼
ら
を
動
か
し
、
命
を
も
か
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
(
法
顕
・
玄
奘
・
義
浄
そ
し
て
ザ
ビ
エ
ル
さ
ら
に
は
迫
害
さ
え
被
っ
た
師
達
の
こ
と
が
想
わ
れ
る
)
。
い
か
な
る
語
学
も
、
そ
れ
に
習
熟
す
る
に
は
、
ま
ず
、
な
ぜ
や
る
の
か
、
と
い
う
動
機
の
堅
固
さ
が
、
そ
の
後
の
言
葉
の
習
熟
度
に
大
い
に
影
響
す
る
。
求
法
僧
や
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
信
仰
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
た
動
機
以
上
の
、
動
機
は
、
考
え
つ
か
な
い
。
そ
の
彼
ら
の
信
仰
と
そ
の
土
地
の
言
葉
を
深
く
身
に
付
け
、
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
情
熱
と
意
欲
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
が
私
に
あ
る
か
ど
う
か
、
何
度
か
自
問
し
た
。
今
、
四
条
セ
ン
タ
ー
で
の
国
際
講
座
を
引
き
受
け
る
の
は
、
遠
く
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
布
教
活
動
の
真
似
事
に
で
も
な
れ
ば
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
異
国
の
地
で
、
そ
れ
も
仏
教
的
風
土
か
ら
、
よ
り
距
離
の
あ
る
と
こ
ろ
で
生
活
す
る
と
、
か
え
っ
て
仏
教
が
よ
く
わ
か
る
と
い
う
思
い
を
し
た
こ
と
が
、
何
度
か
あ
る
。
仏
教
は
一
つ
に
は
、
自
己
の
心
理
・
行
一17一
こ
う
動
(
業
・
識
)
と
こ
の
世
界
の
真
相
(
縁
起
・
無
常
・
無
我
)
を
実
践
を
通
じ
観
察
し
、
そ
れ
を
実
際
の
場
に
生
か
し
て
行
く
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
自
己
を
内
観
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
環
境
を
異
に
し
、
異
文
化
と
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
懐
い
て
い
る
先
入
観
・
偏
見
・
常
識
と
思
い
込
ん
で
い
た
事
柄
の
矛
盾
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
自
己
の
考
え
方
の
内
省
を
促
さ
れ
る
機
会
を
多
く
得
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
物
差
し
こ
そ
普
遍
性
の
あ
る
も
の
と
い
う
思
い
込
み
を
反
省
す
る
何
よ
り
の
チ
ャ
ソ
ス
と
な
る
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
先
入
観
の
枠
組
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
、
つ
し
よ
う
け
ん
げ
だ
つ
ま
り
、
仏
教
が
、
正
見
と
か
、
智
慧
と
か
、
解
脱
と
か
を
教
え
る
の
は
一
つ
に
は
、
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
世
界
は
、
自
己
が
認
識
し
た
限
り
の
も
の
(
v
ijn
a
p
tim
�tr
a
・
唯
識
)
と
い
う
考
え
方
が
、
仏
教
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
我
々
が
、
こ
の
生
を
受
け
て
以
来
、
実
は
も
っ
と
以
前
か
ら
、
様
々
な
経
験
を
へ
て
、
心
に
薫
じ
付
け
て
き
た
も
の
が
、
性
質
や
人
格
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
離
れ
て
、
こ
の
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
の
認
識
・
識
別
能
力
・
判
断
(
v
ijn
�
n
a
・
識
)
こ
そ
が
全
て
で
あ
り
、
我
々
は
、
そ
れ
以
上
に
も
以
下
に
も
、
事
物
を
認
識
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
努
力
や
く
り
返
し
行
う
体
験
的
学
習
し
ゆ
じ
ゆ
う
(
修
習
)
に
よ
っ
て
「
識
」
の
機
能
は
向
上
し
得
る
。
眠
ら
せ
て
お
け
ば
退
行
す
る
し
、
発
達
は
な
い
。
そ
こ
に
努
力
(
精
進
)
の
意
義
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
唯
識
」
の
考
え
方
は
、
異
国
の
地
・
環
境
の
異
な
る
所
に
身
を
お
け
ば
、
よ
く
理
解
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
英
語
を
聴
く
場
合
、
聴
覚
に
し
よ
う
器
官
(
耳
)
1
対
象
と
し
て
の
発
音
(声
)
1
主
に
し
き
観
の
側
の
意
味
を
聴
き
分
け
る
能
力
(耳
識
)
1
の
三
者
が
統
合
的
に
作
用
し
て
、
聴
聞
し
理
解
す
る
と
い
う
認
識
が
成
立
す
る
。
聴
き
分
け
、
そ
の
内
容
を
知
る
経
験
や
能
力
が
不
足
し
て
い
る
と
、
い
く
ら
聴
覚
器
官
が
健
全
に
働
き
、
発
声
音
が
聴
く
に
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
の
音
に
し
か
過
ぎ
ず
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
理
解
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
十
分
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
「識
」
と
は
、
意
味
を
理
解
す
る
、
知
り
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
が
、
聞
き
取
っ
た
外
国
語
を
日
本
語
に
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
翻
訳
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
か
ら
与
え
ら
れ
た
事
柄
を
、
最
終
的
に
ど
う
処
理
・
判
断
す
る
か
は
、
や
は
り
、
自
分
の
識
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「識
」
と
は
、
さ
ら
に
、
機
械
が
な
し
得
る
対
象
と
概
念
と
の
対
応
よ
り
進
ん
で
、
自
己
の
認
識
・
判
断
に
ま
で
及
ぶ
。
結
局
、
意
味
を
ど
れ
程
、
理
解
し
得
る
か
は
、
自
己
の
識
別
能
力
・
判
断
(
識
)
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
一
つ
に
は
、
さ
ん
が
い
ゆ
い
す
べ
て
は
各
個
人
の
も
つ
識
別
能
力
の
み
(
三
界
唯
し
ん心
)
と
究
極
的
に
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
い
ま
、
言
葉
に
関
す
る
(
聴
覚
の
)
例
を
挙
げ
た
が
、
視
覚
に
し
て
も
、
味
覚
に
し
て
も
感
性
の
全
て
(
六
識
)
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
の
奥
行
き
は
、
特
に
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
ア
ス
な
要
素
の
多
い
日
本
に
い
る
よ
り
、
環
境
の
異
な
る
場
で
生
活
す
る
と
一
層
、
実
感
さ
れ
て
来
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
バ
ー
ク
レ
ー
を
引
き
揚
げ
る
時
外
国
に
い
る
と
、
本
国
か
ら
の
手
紙
は
殊
に
嬉
し
い
。
メ
イ
ル
ボ
ッ
ク
ス
を
日
に
二
、
三
度
は
覗
い
た
。
そ
こ
が
唯
一
の
日
本
へ
の
窓
口
で
あ
る
か
ら
。
母
は
よ
く
小
包
を
送
っ
て
く
れ
た
。
あ
る
時
、
母
の
郷
里
の
四
国
か
ら
の
薄
く
切
っ
た
乾
し
芋
が
届
い
た
。
そ
れ
は
黒
砂
糖
で
味
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
幼
い
頃
か
ら
の
私
の
好
物
で
あ
る
。
私
は
、
ア
イ
・
ハ
ウ
ス
の
部
屋
で
一
人
、
そ
れ
を
噛
み
締
め
な
が
ら
、
母
の
こ
と
、
家
族
の
こ
と
、
日
本
の
こ
と
を
想
っ
た
。
ま
た
長
女
(
当
時
七
歳
)
が
、
学
校
で
書
い
た
作
文
を
送
っ
て
き
た
。
"
私
の
夢
は
お
父
さ
ん
と
、
一
緒
に
お
風
呂
に
入
り
、
一
緒
に
食
事
を
す
る
こ
と
一18一
で
す
ひ"
こ
ん
な
こ
と
は
、
通
常
な
ら
夢
な
ど
で
は
な
く
、
極
め
て
日
常
的
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
、
子
供
の
夢
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
に
と
っ
て
も
。
も
う
ア
メ
リ
カ
に
来
て
一
年
半
以
上
が
た
っ
て
い
た
。
や
は
り
二
年
が
潮
時
で
あ
る
と
思
い
は
じ
め
た
。
だ
が
、
帰
る
直
前
に
な
る
と
(
丁
度
、
そ
の
頃
、
植
村
直
巳
氏
が
真
冬
の
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
に
消
え
た
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
)
、
四
月
初
め
ま
で
は
居
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
週
間
で
も
、
二
週
間
で
も
長
く
い
る
と
仕
事
の
整
理
は
つ
く
し
、
何
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
少
し
で
も
長
く
い
る
と
効
果
が
上
が
る
。
再
び
来
る
に
し
て
も
、
何
年
か
先
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
思
い
と
、
一
方
、
私
は
、
自
坊
の
春
の
彼
岸
の
こ
と
を
忘
れ
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
長
ら
く
寺
の
こ
と
は
親
父
に
任
せ
っ
き
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
私
は
ア
メ
リ
カ
に
居
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
。
せ
め
て
今
春
の
彼
岸
く
ら
い
は
手
伝
わ
な
い
と
、
と
の
思
い
か
ら
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
い
て
、
三
月
二
十
日
に
帰
国
し
た
。
そ
の
後
、
二
年
以
上
が
経
過
し
た
今
、
ま
だ
再
び
ア
メ
リ
カ
を
訪
ね
て
は
い
な
い
。
当
時
の
記
憶
は
お
ぼ
ろ
げ
に
な
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
逆
に
極
め
て
鮮
明
に
蘇
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
る
。
仕
事
の
ノ
ー
ト
を
広
げ
る
と
バ
ー
ク
レ
ー
で
の
日
付
が
打
っ
て
あ
る
。
そ
の
仕
事
は
、
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
昧
で
、
私
の
留
学
は
ま
だ
終
っ
て
い
な
い
。
今
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
訪
ね
て
も
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
の
ど
こ
ま
で
も
青
い
空
、
町
並
み
、
山
波
。
別
れ
の
時
の
ラ
ソ
キ
ャ
ス
タ
ー
教
授
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
私
"
ま
た
来
て
い
い
で
す
か
"
教
授
〃
A
t
a
n
y
t
im
e
い
つ
で
も
ど
う
ぞ
"
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
。
自
由
さ
の
温
れ
た
よ
う
な
土
地
柄
で
あ
る
故
、
逆
に
言
え
ば
、
強
靱
な
意
志
力
と
方
針
が
な
い
限
り
(
自
分
の
思
想
が
な
け
れ
ぽ
)
長
く
い
て
も
、
単
にへ
自
由
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
だ
け
に
終
わ
り
そ
う
な
恐
へい
所
で
も
あ
る
(
西
ド
イ
ツ
か
ら
来
て
い
た
友
人
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
)
。
気
候
は
、
明
る
い
太
陽
が
照
り
付
け
ド
ラ
イ
で
あ
る
。
歴
史
と
伝
統
の
浅
い
国
故
か
、
自
己
の
確
信
が
ぼ
や
け
て
く
る
と
、
心
ま
で
が
乾
い
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
限
ら
ず
ア
メ
リ
カ
は
、
だ
れ
で
も
迎
え
入
れ
て
く
れ
そ
う
な
そ
ん
な
空
気
が
あ
る
。
元
は
と
い
え
ぽ
、
ア
メ
リ
カ
人
自
身
が
、
夢
を
託
し
て
大
西
洋
を
渡
り
、
西
部
へ
西
部
へ
と
夢
を
拡
げ
た
。
ま
た
19
世
紀
以
降
、
現
在
も
、
各
国
か
ら
多
く
の
移
民
や
難
民
(
キ
ュ
ー
バ
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
等
か
ら
)
を
受
け
入
れ
、
い
か
に
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
悪
が
取
り
沙
汰
さ
れ
よ
う
と
も
、
彼
ら
も
ま
た
夢
を
託
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
希
望
と
夢
の
ラ
ソ
ド
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
。
そ
の
夢
の
建
設
は
、
あ
く
ま
で
各
個
人
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
強
く
意
識
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
と
い
え
ば
特
徴
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
で
は
さ
ら
に
戦
火
が
激
化
し
そ
う
な
情
勢
で
あ
る
。
反
政
府
軍
を
支
援
す
る
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
こ
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
の
司
令
官
と
戦
闘
機
を
再
起
用
し
た
と
い
う
。
日
本
で
は
、
平
和
を
満
喫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
世
界
の
情
勢
は
、
常
に
厳
し
く
、
ど
こ
か
で
戦
火
が
立
ち
上
っ
て
お
り
、
絶
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
最
後
に
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ソ
氏
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
結
び
に
代
え
た
い
。
「
私
の
定
義
す
る
真
の
国
際
人
と
は
、
他
国
の
人
々
を
理
解
し
、
そ
の
う
え
で
自
国
の
長
所
短
所
も
見
極
め
、
究
極
的
に
は
世
界
じ
ゅ
う
が
人
類
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
場
所
と
な
る
よ
う
、
自
分
な
り
に
努
力
し
よ
う
と
い
う
目
的
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。」
〈
一
九
八
六
年
七
月
、
梅
雨
明
け
の
頃
〉
(
も
り
や
ま
せ
い
て
つ
文
学
部
専
任
講
師
)
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